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Программа экономического развития республики по обеспечению топливно-
энергетической и продовольственной независимости предусматривает экономию то-
пливно-энергетических и природных ресурсов, повышение эффективности сельско-
хозяйственного производства, применение безотходных экологически чистых техно-
логий, развитие индивидуальных и коммерческих хозяйств по переработке сырья на 
местах.  
В связи с этим разработка и создание гелиотехнических установок для реализа-
ции сушильных и других технологических процессов, обеспечивающих экономию 
топливно-энергетических ресурсов, снижение потерь сельскохозяйственной продук-
ции, улучшение экологии имеют важное прикладное значение [1].  
Конечной целью исследований процессов гелиосушки является обеспечение оп-
тимальных технологических режимов для данного сырья при существующих радиаци-
онно-климатических условиях и конструкции сушильной камеры. Основной техноло-
гической задачей является определение оптимальных режимов загрузки и аэрации 
сушильной камеры гелиосушилки [2]. 
Состояние внутреннего воздуха в сушильной камере в процессе сушки опреде-
ляется удельной объемной испарившейся влагой:  
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Абсолютная влажность внутреннего воздуха:  
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В результате испарения влаги фактическая температура внутреннего воздуха 
будет определятся соотношением  
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Максимально возможная загрузка ограничивается следующим условием:  
%,100в £j  или .мв t>t  (4) 
При условии 
%,100в =j  или мв t=t      (5) 
прекращается процесс испарения и начинается процесс конденсации. 
Как показывает практика, наибольшей вероятностью возникновения условия (5) 
является предутреннее время – 4–6 ч, когда температура внутреннего воздуха (в те-
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чение суток) становится минимальной. Такая вероятность возможна в течение пер-
вых суток сушки, так как интенсивность испарения максимальна в первые сутки.  
В последующие сутки интенсивность испарения падает и вероятность возникнове-
ния условия (5) всегда ниже, чем в первые сутки. При достижении условия (5), даже 
кратковременного, в результате конденсации влаги образуется плесень, начинается 
загнивание. Таким образом, условие (5) является недопустимым, не только с точки 
зрения теплотехнического, но и технологического требования – качества продукции.  
Для соблюдения условия (4) необходимо:  
.нн в.maxж.у mm<G -  (6) 
Абсолютная влажность воздуха при насыщении в.нm  принимается при мини-
мальной температуре воздуха в 4–6 ч первых суток.  
При расчетах принимается среднемассовая температура воздуха вt  в сушиль-
ной камере, измеряемая на высоте 1,6–1,7 м от поверхности почвы.  
Рассмотрим удельную возможную загрузку сушильной камеры (рис. 1). На две 
тележки принимаем удельную длину сушильной камеры м. 3с.к =L  В этом случае 
будут следующие удельные характеристики для сушильной камеры: удельная пло-
щадь с.кS = 27 м
2; удельный объем Vc.к = 70,35 м3; площадь полок стеллажей в одной 
тележке п 4 4 =16S = ×  м
2. 
 
Рис. 1. Принципиальная схема солнечной сушильной парниковой установки:  
А – объемный коллектор-воздухонагреватель; Б – камера конвективной сушки;  
1 – приспособление, преобразовывающее солнечную энергию в тепловую;  
2 – пластмассовые водяные емкости; 3 – внешные поверхности камеры  
конвективной сушки плодов и овощей; 4 – прозрачные поверхности установки;  
5 – тепловая изоляция; 6 – вентилятор; 7 – внешняя поверхность камеры  
конвективной сушки; которая покрашена черным цветом; 8 – воздуховод  
для поступления внешнего воздуха; 9 – стеллажы конвективной сушильной камеры;  
10 – врашающееся устройство для преобразования солнечной энергии  
в тепловую; 11 – дверь; 12 – устройство для радиационной сушки плодов и овощей  
Высокая интенсивность испарения влаги в первые сутки требует увеличения 
вентиляции, что приводит к снижению температуры воздуха в сушильной камере.  
В последующие сутки с падением интенсивности испарения влаги и, соответственно, 
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аэрации температура воздуха в сушильной камере возрастает. Относительная влаж-
ность воздуха в период максимальной или постоянной скорости сушки может дости-
гать 100 %. В дальнейшем интенсивность вентиляции должна быть такой, чтобы не до-
пускать условия (5). Как было отмечено ранее, условие (5) наиболее вероятно  
в предутреннее время – в 4–6 ч, в этот период необходима более интенсивная вентиля-
ция сушильной камеры. 
Условные обозначения: τ  – время, ч; ж.уG  – удельная объемная масса испа-
ренной влаги, кг/(м3 × ч); жΔG  – масса испаренной влаги за Δτ, кг/ч; 0G  – начальная 
масса материала частицы, кг; вG  – среднемассовый часовой расход воздуха на аэра-
цию, кг/ч; в.ннв ,, mmm  – абсолютная влажность внутреннего, наружного, при на-
сыщении воздуха, кг/м3; мв , tt  – температура внутреннего воздуха и мокрого термо-
метра, °С; п; СС р  – удельная теплоемкость сухого воздуха и пара, Дж/(кг × К); 
нв , ХХ  – влагосодержание внутреннего и наружного воздуха, кг/кг; вj  – относи-
тельная влажность, %.  
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